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O projeto de extensão Formação e Trabalho Interprofissional de
Assistentes Sociais nas Residências Multiprofissionais em Saúde  é uma
articulação entre docentes do curso de Serviço Social da UFRGS em
parceria com o GT- Saúde  do CRESS 10°região. Dentre as atividades
destaca-se a realização de encontros entre assistentes sociais inseridos
em instituições que desenvolvem Residências em Saúde, bem como a
realização de seminários estaduais em parceria entre UFRGS e CRESS/
RS para socialização de experiências profissionais e construção de
estratégias de qualificação dos processos de Formação e Trabalho  no
âmbito do Sistema Único de Saúde. Ressalta- se a realização do III
Encontro Gaúcho de Serviço Social e Residências em Saúde que ocorreu
em 2017 na Ufrgs, constituindo- se um espaço de debate profissional
sobre esta modalidade profissional, bem como de realização de pesquisa
cujos resultados foram sistematizados em livro que será lançado no IV
Encontro, a ser realizado em novembro de 2018.
